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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2012-2013
Month: Jul 2012 to Jun 2013    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 May 2013 Jun 2013 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 1,030 814 1,251 1,926 1,568 1,077 1,094 1,422 1,108 1,060 1,502 788 14,640
Browse by Subject 313 234 377 493 420 323 276 530 433 485 310 235 4,429
Total Browse Searches total: 1,343 1,048 1,628 2,419 1,988 1,400 1,370 1,952 1,541 1,545 1,812 1,023 19,069
Total Titles Searches Title Begins With 3,679 2,399 3,544 3,954 3,456 2,721 4,034 4,372 3,967 3,766 3,358 3,149 42,399
Title Contains 330 126 248 348 238 174 126 152 260 195 186 104 2,487
Title Equals 52 99 114 105 69 78 93 67 54 50 33 69 883
Total Titles Searches total: 4,061 2,624 3,906 4,407 3,763 2,973 4,253 4,591 4,281 4,011 3,577 3,322 45,769
Other Searches ISSN Equals 199 199 276 332 316 206 246 273 342 357 368 209 3,323
MARC 1,036 634 1,719 2,034 1,780 1,109 1,080 2,012 1,926 1,759 1,000 932 17,021
OpenURL 7,047 4,707 12,089 21,781 23,312 11,568 10,927 16,473 19,919 21,784 7,812 6,019 163,438
Other Searches total: 8,282 5,540 14,084 24,147 25,408 12,883 12,253 18,758 22,187 23,900 9,180 7,160 183,782
Grand total: 13,686 9,212 19,618 30,973 31,159 17,256 17,876 25,301 28,009 29,456 14,569 11,505 248,620
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